






Kerangka konsep adalah formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-
teori yang mendukung penelitian tersebut. Kerangka konsep dalam penelitian ini 




















Keterangan :                             = Diukur 










Status Gizi menurun 
Terapi Pengganti 
Ginjal 




Mual dan muntah 




























 3.2 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara dari permasalahan 
penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris (Hidayat,2014). Sedangkan menurut 
(Sugiyono 2016) Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan peneliti atau dari 
rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari rumusa nmasalah, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah: 
Ho :Tidak ada hubungan status gizi dengan kejadian hipoglikemia pada pasien intra 
hemodialisis 
H1 : Ada Hubungan status gizi dengan kejadian hipoglikemia intra pada pasien intra 
hemodialisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
